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[摘 ∀ 要]知识经济时代, 读者对高校图书馆期刊服务工作提出了更高的要求。文章从增强高校图书馆馆员的
职业精神与业务能力、加强高校图书馆馆员和读者的信息素养、加强导读工作和真正做好定题服务工作四个
方面探讨了创新高校图书馆期刊资源开发与利用的途径与方式,以便提高期刊资源利用率。参考文献 3。
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Abstract ∀ This paper puts forward an opinion that the readers have higher requirements on the periodicals service work of academic libraries in
the era of knowledge economy and to improve the rate of periodicals resource utilization studies theways and means of the development and uti
lization innovation of periodicals resource of academic libraries from four aspects such as to enhance the librarians% professionalism and service
capability, to foster the librarians and readers% information literacy, to strengthen the guidework, and to do a good job on SDI service. 3 refs.
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